





Tujuan penelitian ini adalah mengevalusi praktik pengadaan langsung 
menggunakan peraturan yang berlaku dan metode purchasing di Direktorat Sumber 
Daya Manusia Universitas Airlangga melalui observasi dengan menggunakan data 
pembelian aset pada tahun 2016 dan 2017 serta hasil wawancara dengan 
narasumber. Hasil penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan masukan 
kepada organisasi untuk melaksanakan praktik pengadaan langsung dengan baik. 
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The purpose of this research is to evaluate the practice of direct procurement using 
the applicable regulations and purchasing method at the Directorate of Human 
Resources of Universitas Airlangga through observation by using asset purchase 
data in 2016 and 2017 and interviews with resource persons. The results of this 
study to find out and provide input to the organization to carry out direct 
procurement practices well. 
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